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【 館 藏 徵 集 與 維 護 】
&新增資料庫
1. 持續進行「臺灣學術電子書聯盟」西文電子書
採購計畫，98年1-7月新增4637本電子書。
2. 本校已取得中研院數位典藏資源網使用之授權
並已於3月25日提供服務，內容包括臺灣民族
誌數位影音典藏計畫、民國外交經濟檔案暨
名人知識庫、語言典藏計畫、史語所數位知識
總體經營計畫、臺灣珍藏史料數位典藏及加值
應用計畫、近代中國歷史地圖與遙測影像資訊
典藏計畫、台灣本土魚類之數位典藏、台灣本
土貝類之數位典藏、臺灣本土植物數位典藏計
畫、中華文明之時空基礎架構系統、台灣歷史
文化地圖，歡迎多加利用。
&館藏徵集與維護
1. 98年度全校書刊經費之分配已經「書刊經費會
議」議決，並陸續發函通報相關院系進行核撥
經費之確認。
2. 持續執行國科會補助人文及社會科學研究圖書
計畫，購藏有關英國漢學研究、日本漢學研
究、帝國與海外文學、東南亞史研究、美國哲
學及社會語言學等主題之資料。
&捐贈芳名錄
1. 98年1-6月間，接獲讀者贈送書刊超過2000
冊，將於完成複本查核後，妥善整理及納藏。
2. 紀剛先生，本名趙岳山，為四大抗戰小說之一
《滾滾遼河》的作者，在本校歷史系李卓穎教
授的牽線下，紀剛先生慷慨捐贈《滾滾遼河》
手稿及其與同志、好友的往來書信予本館。這
批珍貴的資料，有助於還原抗戰時期前後及國
民黨接收東北的整個過程，對歷史的研究有莫
大助益。
【 館 藏 空 間 調 整 與 改 善 】
&總圖一樓「新閱讀區」及「輕閱讀區」
總圖一樓之中西文參考書區，於今年4月期
間調整空間，重新規劃成「新閱讀區」及「輕閱
讀區」。
「新閱讀區」（安靜）：將原來陳列在總圖
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二樓之新書展示區、閱報區及休閒期刊（中文休
閒期刊72種、西文休閒期刊59種），以更貼近讀
者的面貌，重新呈現於總圖一樓。
「輕閱讀區」（輕聲）：提供可以輕鬆閱
讀、輕聲交談的閱覽空間，定期展示校史資料
外，並提供辦理各類小型之推廣活動，如讀書會
/簽書會、主題書展、圖書館週相關活動（書展
/好書交換等）及資訊檢索使用者心得分享等活
動，歡迎本校其他單位與圖書館合辦，洽詢專線
03-5742984張淑嫺。本區為因應讀者在圖書館中
對於聲音需求的新嘗試，竭誠歡迎所有的清華人
親身體驗！
&人社分館空間調整工程
1. 人社分館一樓書庫於98年2月進行照明加強作
業，於書架架間增加日光燈照明。
2. 為增加人社分館一樓書庫典藏空間，98年3-5
月進行二樓空間調整工程，主要遷移了辦公室
及縮影室，新增了閱覽區、開放討論區、茶水
間及研究小間，整個工程於5月30日完工。
3. 今（98）年暑假人社分館將進行第二階段一般
書架改置密集書架的工程，可有效提高典藏的
密度，疏解書架的擁擠。
【 讀 者 服 務 】
&團體參觀導覽服務
98年2月至98年7月統計：總館8場，共95
人。人社分館3場，共53人。
&參考諮詢服務
98年1月至98年6月參考諮詢服務共計5363
件，其中包括參考諮詢櫃台4605件、意見箱758
件。
&館際合作服務
1. 圖書館提供本校教職員生對外申請文件複印及
借書之免費服務，98年1-6月對外申請共3082
件，其中國內申請件共2521件，國外申請件共
561件。
2. 為加快文獻取得時效，請依資料類型選擇對應
的系統提出申請：
(1)西文期刊複印：請使用RAPID ILL國際期
刊文獻傳遞服務，登入之帳號密碼為『圖
書館查詢個人借閱記錄』相同之帳號密
碼，平均3天內可取件。
(2)中日文期刊、學位論文、圖書、會議論
文、研究報告等：請使用NDDS全國文獻
傳遞服務系統，需另行申請帳號密碼。取
件時間國內1-14天、國外10-60天，視各單
位作業情形而定。
(3)北京清華大學圖書館之文獻：請至NDDS全
國文獻傳遞服務系統，點選「國外圖書館
>複印」，並於備註欄註明「北京清華」提
出申請。取件時間約一星期，視對方處理
情形而定。
歡迎本校師生多加利用，網址http://www.lib.
nthu.edu.tw/library/department/ref/ill/interlibrary.
htm
&線上主題館藏展成果
98年1月至98年6月圖書館雙月提供之線上
主題館藏展服務，規劃「2008年優良政府出版
品」、「2008【開卷好書獎】得獎作品」、「科
普閱讀」3項主題，歡迎上網查詢。
&視聽主題影展活動成果
1. 97學年第二學期視聽主題影展精采回顧：
3-4月份安排閱讀的魔力（Reading Magic）
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系列影片，包括「華氏451度」、「心靈捕
手」、「珍奧斯汀的戀愛教室」、「街頭日
記」、「口白人生」、「哈咈的天空」、「靈
異23」；5-6月份女性影展（Female's Movie 
Show），播放「要孩子，也要工作」、「北國
性騷擾」、「檸檬樹」、「焦糖人生」、「桔
醬的滋味」、「女人至上」。
2. 與諮商中心合辦幸福電影院（98年3-5月）：
包括「愛情盛宴」、「艾草」、「尋情歷險
記」、「這個男人女人要」、「芮貝卡的婚
禮」、「我的藍莓夜」。
3. 與性別與社會研究室合辦性別平等電影院--男
男女女看電影（98年3-6月）：包括「我是女生
也是男生XXY」、「電影中的同志」、「強
盜皇后」。
        前述影片，歡迎至圖書館視聽中心借閱。
&說明會活動成果
圖書館97學年第二學期共安排22場資源利用
說明會（含課堂圖書館簡介），並配合課程內容
舉辦課後有獎徵答活動。內容涵蓋圖書館各項服
務，以及各種電子資源如中西文電子期刊、電子
書、報紙、博碩士論文等內容的檢索及書目管理
工具的介紹；計有515人次參加。
&2008開卷好書獎得獎作品展
圖書館於98年3月2日至98年3月31日總圖書
館一樓舉辦「2008開卷好書獎得獎作品展」，並
於電子看板播放得獎作家DV、閱讀網站建置主
題論壇。
&鄭愁予詩作展暨第22屆月涵文學獎入  
圍作品展
98年5月5日至5月20日配合人社院鄭愁予駐
校系列活動於人社分館展出鄭愁予老師詩作，鄭
老師詩作豐富且首首觸動人心，使分館的五月充
滿詩情詩意。同時搭配第22屆月涵文學獎的評審
活動，同期間於人社分館亦展出第22屆月涵文學
獎入圍作品，入圍作品於館舍中各個角落展出，
並舉辦小遊戲讓讀者尋找與閱讀，贈送鄭愁予親
筆簽名詩集與神秘小禮等獎品。
&人社領域主題資源展
民國97年起，人社分館平日於入口展區規畫
一系列人文社會領域主題資源展，主要展出各人
社領域教師專著及電子資源使用介紹，並配合
介紹各系所歷史與研究重點。98年3月1日至4月
30日，展出社會學領域之資源及具特色之天文儀
器。
&人社分館A3彩色掃描機服務
因應讀者對大尺寸圖冊掃描的需求日增，人
社分館自民國98年4月起新增A3掃瞄器一部，提
供讀者更方便的服務。
【 校 史 與 特 藏 】
1. 2008年退休教職員與老校友口述歷史計畫共計
完成朱樹恭、何世延、翁寶山、蔣亨進、劉遠
中、楊末雄等六位教授訪談，受訪資料精簡版
已置於數位校史館提供線上瀏覽。
2. 校史計畫購入清華早期影音新聞15則，已置
於數位校史館網頁及本館多媒體隨選系統
（MOD），提供線上瀏覽。
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3. 本校2008年大事記共計回收彙整校內一級單位
912筆紀事，已全數匯入校史大事記資料庫，
並開放查詢利用。
4. 98年5月2日至3日舉辦「國立清華大學圖書
館2009特藏展覽系列一：
一九七○年代保釣運動文獻
之編印與解讀」國際論壇， 
4月27日至5月10日並於總圖
書館進行釣運文獻展，總計
300餘人參加，活動順利圓
滿。
5. 98年5月21日舉辦「國立清華大學圖書館2009
特藏展覽系列二：看歷史‧讀文學‧品記憶‧
想未來―紀剛先生文物捐贈儀式」，5月21日
至6月21日於總圖書館展出「紀剛先生文物暨
滿洲國主題書展」。
6. 制訂「國立清華大學圖書館珍藏資料複製收費
標準」，適用於非營利用途申請者，若為營利
用途之複製則收取權利金。如屬校內單位公務
使用需求，複製費用由圖書館自行吸收。
【 近 悅 遠 來 】
98年3月12日香港城市大學圖書館景祥祜館
長暨助理館長等一行六人來訪，雙方進行館務交
流與經驗分享。
【 法 規 修 訂 】
1. 97學年度第1次圖書館委員會議通過修正「國
立清華大學圖書館讀者申訴案件處理要點」
部分條文，業於98年2月13日經校長核定後實
施。
2. 「國立清華大學圖書館閱覽規則」修訂 
97學年度第1次圖書館委員會議通過「國立清
華大學圖書館閱覽規則」之部份條文修訂，主
要修訂內容包括：將讀者違規之處理細則改列
於「國立清華大學圖書館讀者違規行為處理要
點」、閉架館藏之調閱方式調整等。
3. 「國立清華大學圖書館館藏資料借閱規則」修
訂
97學年度第1次圖書館委員會議通過「國
立清華大學圖書館館藏資料借閱規則」之部份
條文修訂，主要修訂內容如下：
(1) 增列讀者須簽署「國立清華大學圖書館讀
者權益聲明書」，借閱權始生效。
(2) 增列借閱限館內使用之資料或隔夜外借閱
之資料時，如有逾期，另依本館相關規定
處理。
(3) 增列教職員工（含助理）退休或離職時，其
眷屬證同時失效。
(4) 配合「台灣聯合大學系統圖書互借作業要
點」之修訂，修訂條文。
4. 「國立清華大學圖書館讀者違規行為處理要
點」修訂
98年4月23日圖書館館務行政會報通過
「國立清華大學圖書館讀者違規行為處理要
點」之修訂， 主要修訂內容為對讀者之違規處
理，改採記點停權制，當讀者違規時，有反省
改進之機會。
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【 宣 導 事 項 】
&最新修訂之「國立清華大學圖書館讀
者違規行為處理要點」即日起實施
凡本館讀者（含臨時閱覽證讀者）如有違規
行為，例如：館內進食、妨害安寧、使用他人證
件、妨害風化…等，一律採記點措施，每一違規
記點折合（入館或借書）停權十日，違規情節重
大者並將依照讀者身份通報所屬單位。詳細違規
項目與停權，請看圖書館網頁。籲請所有讀者尊
重大家的權益，共同維持更清新健康的閱覽環
境！
【 人 員 動 態 】
1. 典閱組行政助理張忠興先生於98年3月2日到館
報到，負責總圖書館入出口安全業務。
2. 採編組行政助理莊秀婕小姐於98年3月9日到館
報到，負責「國科會補助人文及社會科學研究
圖書計畫」專案業務。
3. 典閱組行政助理吳富慧小姐通過校內評選，自
98年4月1日起正式升級為「助理管理師」。
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